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5 卒業生（OG）の組織化と在校生との交流－ 1 のリクルート段階の企画につなげる
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A Report on the Promotion Activities for the Female Students 
at Tama University
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○中村その子 *、梅澤佳子 *、大森映子 *、齋藤 S 裕美 *、彩藤ひろみ *、杉田文章 *
　（○代表、執筆者）
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⑤ ami’s style 西村有美先生によるメイクおよびネイル講座
両講座は本学においては初めて企画したものであるが、メイク講座は、将来は「就職活動
における好印象を与えるメイク」というタイトルで就職支援講座として開講し、化粧品業
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